



la parle superior se representan visione.
celestiales combinadas con la multitud de
personajes, que se ven en la parte Inferior
del cuadro.
Otra obra es cEI enllerro del conde
Orgaz~. En la parte superior expone, co-
mo lo hada antes Tintoretto, los cielos
con legiones de ángeles ) seril(mell que
acon'pai'ran el alma del justo hasta el tro-
no de DIos. En la parte inferior traza el
autor la fúnebre comitiva compuesta de
monjes y caballeros que rodean a San
A~uslfn y San Esteban. los cuajes han Ile~
gaeJo al Camposanto para asistir al entie-
rro de su devoto el conde Orgaz.
El cuadro .Cristo en los brazos del Pa·
dre Eterno~ es una oLra arlfstíca influen~
ciada en un ambiente religioso por los mo-
dt.los de Miguel Angel.
Su hermosa tabla llamada .El Espolio~
presenta el dospojo de las vestiduras del
Redentor en el monte Calvario. Acampa·
flan a Jesús las tres Marias, y un abigarra·
do grupo de soldados con lanzas parece
voclferilr y denostar a Cristo el cual mira
suplicante al cielo. Las tres Marias fIjan
su nl¡rada sentimental en el madero que
está próximo a Juan.
La nalUralidad de que el cuadro esté
poseldo, los efectos del colorido. la inten-
Sidad dramátka, el fervor religioso que lo
al11ma, contribuyen a que esla obra tenga
resonunte éxito. Las figuras espiritualiza-
das están dotadas eJe notable dinamismo,
figuras visionatlas a las que el mIsticismo
del Greco dió vida yexistenda.
Velazquez es uno de los pintores m.é.
prestJglosos del mundo Dos e~cuelas se
dlsputHban el venacpntilOmo en España,
tendIendo ambas a la abolición de la pin-
tUl8 gOl ira Que todavla prevalecla a fllles
(1r1 Siglo XVI. Una derivada de la escuela
fl"l1 enca que palrLclllaba el arllsta valen·
mme Juan de Juanes y otro. de la cual
era panegltisla Pilcheco, que fl.é el pri
lltt"r 11 ae~tro de Velazquez y después su
sUl'gro.
VelezqUf'7. néció en Se, lila el año 1599
y el 16~J se dIO 1:I cononr en la Corte
c(.n su el' rlt nte cuadro retllHo de Fonse·
ca. Re<ltl2ó \ lbjes a iléllla con fllles pura·
Jll~nle aCl~démicos. En sus obras de la
pnmera ~poca denotaba la pt'rfección ob·
tenida en los claros oscuroll como lo de·
mutoSlra en pi cuadro .La AdorAción de
los RE'}"es~. El Cristo de Velazquez tiene
más espintualldad que el de Montañés.
En Roma estudió a Miguel Angel, a TI-
ciano y Cara\agio. El catalogo de sus
obras contiene centenares de cuadros di·
fundidos por los Museos)' Pinacotecas del
mundo.
_Las Meninas', eLas Hilandrrau, .Las
fn-guas de Vulcano_, .La RendiCIón de
Breda' y otras muchas, son obras de este
artista, honra del arte clásico y ~el puro
colorido e~pañol. El ultimo cuadro plnla·
do por Vt'IAzql ez es el de los Eremitas.




la Pintura clásica p~pi'lfinla
¿Si~mflca tolio e~to desplerlo a la cien·
CH~? N.J. SIglllf ca nad., n ás poner a la
ciencia en su verdad~ro lugar de auxll1ar
del maestro. Significa que los compañe·
ros lectores deben confiar sobre todo en
su inspir;¡clón y en su entusiaslllo. No en
lo Que algunos denominan .su uperien-
Cj8~, ¿t"h? Una cosa esel practicón rutma·
rlo y OIra el maestro de lIIiciativas. Este
llene, por lo general. una fleXibilidad y
un poder de aSImilación de que aquel ca~
rece por completo.
Yo recomendaria a cada uno que pro·
curase las más veces posibles Que la cosa
enseñada tuviese inter~s y que. tanto en
ese C8S0 como en los dem8s. hiciera lo
posible con su hacer para sostener O au-
menti1r artlflcialmente aquel inte'~s. Que
estudien}" se renueven. pero que huyan,
lanto como el tipo de maestro practicón,
del maestro pedante, que se cree ullra-
llloderno porque agarra una rel'eta recltn
parida y trata de aplicarla con más o me·
noS torpeza a sus ¡"fantlles pacientes.
El formulismo modernist~ es otra forma
de la rurina. No olvidarlo. Q le no lo ol-
viden sot'Jre tuda muchos jóvenes que a I
veces renunc,an a practicas bien concebi·
das)' a actividades bien orlenladas por el
temor supersllcioso de ser tachados de
anticuados.
SEMANARIO INDEPENDIENTE









mar cinterés art,f ciah, el inlerés desper-
tado en el niño por los recursos pedagó-
gicos del fIIaeSlrQ.
U.,a posición supercienlíf ca es la que
h'l llevado en nUf sIros dfas a desdeñar
toda aleoclan provocada. toda 8tE'nción
que no naU'a de la tendencia esponlénes,
instintiva, por parle del sujelo. hacia el
objeto de la enseñanza. Pero si lél ciencia
Esto del interés en la enseñanza es el puede fIlar con baslante exaettlud una ce.
mas importanle problema Que los maestros rrelación entre una serie determinada de
tenemos planteado. fenómenos f1sicos, no puede hacer lo mis-
Un problema al qut' hay Que dar vueJ- 010 con una serie de fenómenos espiritua
tas todos los dfas y todas las horas, tanto les. La pretensión de que un programa de
ml1ls cuanto que ¡¡penas nos encararemos estudios pueda corresponderse exacta.
con una obra pedagógica donde no se n08 mente ron una sene Je fenómenos biolo-
plantee. gicos. de tal manera que lodas y caoa
Lo que me induce a hacer este articulo una de sus cuestiones con"tltuyan la res-
es precisamente la frecuencia con que los puesta adecuada a un ccnjunlo o a una
campaneros. y especialmente los compa· sucesIón de apetencias VItales, es un Rb·
neros más jóvenes, lo han de ver ante sf surdo inmenso. y lo me jor que puede ha.
y la fJrma en que generalmente se les ha cer cada maestro es no tOJllarlo en seno.
de presentar. La construcción del programa decrolia-
Aquf tenemos las últimas ideas acerca no sobre las necesidades es una 1.1ea in-
del interés: Ferri~re. Decroly. Dewey. Un geniosa. pero de nin¡,:una manera un he·
criterio cun'ún en el fondo: no hay más cho definItivo, como lo sería si hubiera
Inter~s eficaz que aquel que surge de los sido. en efecto. captada una correlación
propios objetos de enseñanza. El niño real entre las necesidades blologiras y las
tiende espontáneamente, según su natura· apetencias inte ecli vas,
leza, hacia delerminados objetos de' mun~ NJ hay inconveniente en aplicar efe
do y del saber, y la acción educativa no programa. Hun lo considero pehgroso más
tiene otra misión que la de buscar estos allá de los nueve años; pero el que lo
obj?:tos y constrUIr con ellos el programa aplique o Quiera aplicarlo. debe hacerlo
de la escuela, ya para un curso, ya para en el entendimiento de Que le daría lo •••••'1 ""'.- _ _
un mes, ya para una semana o un dia. mismo usar la. palabra eaSlInlc,» que la
Encontrándose estos objetos, el inlt.'lé.j se cabalfstica frase .centro d e iote,é5~.
proyectará sobre ellos de unJ\ manera Exactamente lo mismo. De una manera o
autoll'ática: el Interés no sera más que la de otrtt. con un programa deCfoliano o
respuesta que las tendendas innatas Clan a con un programa ciellco por asignaturas,
la llamada de los objetos que las sall~f<l- , e(o un metodo o con otro, (on pro)ertos,
ceno No hay más que un cammo pElra la I asignaciones o lecciC'ues, el maestro se
enseñanza pro\'echosa. uno solo; el que em:cntrará a menudo, muy a menudo. con
sigue es la trayectoria: impulsu VItal, ins- me r(\,o hflcia los cuales el niño no sienlE' El arte c1á.!-ico h.. enriquecido Ir!!i Mil'
tinto, h'ullencla, interés atención.; o bien: de mamen lO nmg:..na llamada interior. Y ~eos con las obras del pintor dOml'l \ n
temkm'IB latente, apetencia, inlel~.i, o enlonces tendrá que prodUCirse la lIan a. Throtocórllllis, El Grt'ro, que ftOf' I f'
bien, fll1alrnente: necesidad, mterés. da fX'erit r; eslo es la PluvoCFClón det hacia el Aro 1580, hablen lo naCido n
En Id úlllma fórmula nos encontramos in'e'és por mediOS artlflCiftles. Crf'tn el 154~ E,,' íl I a SIIl\O oh ll.lil-
Con Decroly. t Eslos medlus arllflciales son n Ú 1 plPl> (1(\ h~St8 1:0 h·{t> I}'f :1' 1"'1-", pueE SI'S
El mecanismo propues'o es tan senci- y dependen ante lOdo de le IrlCI ti a 10'1 ,br1'ls ~e II (, "1, ;,1 L' lot": ir, pnle en
1I0.tannaturaleparentemente.queunose maestro. Y más quede laíllll'nli\'a .• e ;g't~l$"s) (frl\,!I,~ 1" nl~ llll('"cidos.
siente arrastrado por ~J. De ahf la terrible la gracia Eso es: de la gla la. Pan le Edul'sdo fI. I '1". \ I el H E~I toñ~. acnde
plaga decroliana que se ha extendido en~ que no SI' cuenta con ella en nuestros hA 16 su sf'gunú 1: 11 }l, 111J('~ fft!l1 Inda Sil
tre el Magisterio hispano últimamente. días, y, sin embftrgo. la Ilrac1l:l, es decir. vidA residió en To!t 01'.
No se alarmen los que pract'quen el la particular e lnti'ml dlllposlClrn para ha- Sus cbras denotan un estl10 originar.
método Oecroly. No voy contra nmgun cer y para exp. ner. t's ulla rondlclón prin- independIente de lodos los conceldos, al
modo Cflncreto de hacer, aun cuando ten- cipal para el buen éxito de IR enSt>f')al,7.a. parecer derivado de las escuelas bizantl-
ga mis duda. acerca de la com'enienda Oprlmase los sesos un 1 ient f co para nas, h Ihla eSludlado en el taller de Tinto-
de aplicar fntegramente un sistema naci· descubrir las materias Que han de alrfler retlo en Venecia Sus composiciones ~on
do de una concepción personal. Al con- por su propia virtualidad el Interés del nl- grneralmente pinturas religiosas, retablos I
trarlo. Lo que quiero es llevar un poco i'\o. Supongamos en su trHbajo la fortuna y CUAdros pera iglesias.
de tranquilidad y confianza a los compa- suficiente para Ilt'gar a lo que en la reall· Son numerosas las obras del Greco. efe
fleros que hayan fracasado al Intentar el dad es imposible: a la caphlclón de un ellas señalarelllos 8r~unas, distingui~ndo-
trasplante a su escuela de cualquiera de otilen en la disposición de esas meterias se por el estilo caracler(stlco del arlista.
las innumerables ftrmulas Que se le {fre- que se conforme rigurosall1t>nle con las el Cuallr¡;¡z,aba las flgura~ humanas con
cen como eJ:llerimentalmenle h,f ,hble~. tendencias de todos It s niños. Pues bien; rostros marcadamente ovalados.
y al mismo tiempo prevenir contra bf,r- logrado este .optimun~. verlamos con ad- Las prirreras <.bras realizadas por el
maciones demasiado radicllle1l:. miradón cómo un maestro artista logrbba pintor son el retablo de Jpsus Nazareno y
Tal, por ejemplo, la de Dewey y de- resullados superiores en la práctica a los el de San Mauricio de El Escorial. Esta
mas nuevos pedagogos teóricos. reputan· que alcanzase el cientlflco con su Illuravi- 'tabla es de una plaslicidad asombrosa.
do falla y nocivo el que pudl~ramos lIa- llosa sislema. 1 Como en muchas obras de este aulor, en
Interés








Cantina Escolar de Jaca
E.
.- r .., ., , '--- ~ . - .
que falleciÓ en Jaca el 18 de Marzo de 1932
a la edad de 79 ai\os
despuéa de recibir los Santos Sacramentos
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DEL SEÑOR






El Excmo. Sr. Obispo de Jaca concediO las acostlilObradas indulJ!:cncias.
Sus apenados esposa t'ol1a Josefa Leante; hija doña Maria; hijo po·
Iitico O. lose Luz; hermana doña Laura; hermanos políticos doña Fran-
cisca y O. Francisco Leante y O Teodero Monmo; nietos, sobrinos,
primos y demás familla, 111 recordar a sus amigos y relaclon:ldos tan luc-
tuosa feo:ha, les rupgan tlna oración por el alma del finado y la asisten·
cia a dicha función fúnebre. Que tendrá lugar el próximo sábado 18, a





Jueves 9.=La Cuaresma trae a remol
Que la primavera. Y efectivamente; ealvo
a gún dla que se obstina en recordarnos
el fiero invierno, por lo general son bue·
nos los dfas y sobre todo y ante todo luce
el sol con el máximo esplendor.
-Inuti! buscar otra información Que nó
sea la inquietud alrededor de los tristes
sucesos de Casas viejas. Andan los pe.
riódicos enfangados en este asunto Que
la tiene como consecuencia el ingreso en
prisiones del ex Director de Segllridad. y
lo Que te rondare, pues hay empeño deci·
dido en Que no Quede nalla por decirse, ni
nada pllr saberse.
Viernes 10.=Entre los D~cretos hoy fir·
mados por el Presidente, figura uno ncm-
brando Diret:tor de la Academia de Bellas
Sender, abogado de Huesca; don Adriano Artes de Roma a don Ramón del Valle In-
Méndez, también abogado de Huesca; clan.
los capitanes ~eñores Garcra Lapuya. -Se ha celebrado con&ejo de Ministros
Germán. Laborda, Argilelles, Vistuer y en Palacio y a la salida el señor Azai\a di·
el comandante señcr Garcla Polo. ce ti los periodistas, Que habla sido breví·
Constituían el tribunal, como Presiden- simo y Que el Presidente de la República
le don Angel Cuadrado, coronel del 19 ha sufrido una desgracia familiar; el falle
de linea; Vocales: capitanes señores Gu~ cimiento de una prima hermana, a la que
tiérrez Lagufa, D(az O'Dena, Castillo, Querla muchlsimo, suceso Que le ha obll-
Valle, Mariano Rodrfguez. De Vocal Po· gado a marchar a Alcaudete (Jaén).
nente actuó don José Romero y de Fiscal - En Cslstorao (Zaragoza) al terminar
don Gonzalo Bravo, Fiscal Jurldico mili· una sesión del Ayuntamiento y cuandll
tar de la División. iba por la calle el concejal don FrancIsco
Pidió éste señor las siguientes penas: Ferrer, fué agredido brutalmente por un
Cuatro de 14 años; una de 10 años. Para grupo de cinco o seis vecinos.
los militares 8 años a cada uno. Y la abo Sábado 1l.=Fallece en Madrid el no-
solución para dos de los demás encarta· table periodista don Daniel Lopez, Direc.
dos. tor de cEI Diario Universal-.
Se ha dictado sentencia en esla forma: -Hoy se ha abierto al público-dice
Uno condenado a dos aflos. tres a un año, cLuz) -el nuevo ferrocarril de Camln·
uno a cuátro meses. Se absuelve al resto real.
de lo~ ~roceS8~os, Se les abona el tiempo I -Esto <le las misses y de la seftorila
de priSión sufrida. cTal) y la ~eftorita .Cual- está en un pe-
________.,._ rfodo de verdadera fiebre. A las muchas
j Que en el ml ndo son, hay ahora Que añadir
el de cseñorita Lápiz) elegida en el baile
• de los Humoristas. Y por cierto Que Car-
men Lara es un láoiz de calidad.
j - Por reclamaciones formuladas por un
ex cónsul de España en San Francisco.
Doila Amparo Taberner de 0liv6n, manuten-
ción de un niño pobrei don Nicolás Ara, repara. que tuvo a su lado H todos los cónsules
ción e instaledOn de 111 cocina; Les Maestros na· hispanoamericanos de dicha poblaclon ha
cionale», 48cubierlMY 4B cuchillos de alpaca; sido suprimido como libro de texto en las
don Mariano Cabero, 48 cucharillas de alpaca; escuelas de California la cHuman Geo-
don Ernesto Garcla. 2cuchllrones de alpaca; don graphie) de RUfell Smilh en la Que se h&-
Julio Turrau. 50 resel8B; don Julián Mur, 25;
Los Leol1es, 10; Razón Social, Vicente, Sorla y biaba de España en forma injuriosa para
Pérez. 15; don Patricio $enen, 10; don José Ma- nosotros.
ría Lacosa Portas, 5; don LOfl;nzo Or68. 5; don Domingo, 12.=Ofa festivo y de sol
Conrado Escuer. 5i D. Flor~nlfn Forcada. 3i don esplendido, dla español por excelencia.
Aurelio Espal'lol. 5; dona Maria Sardina. 2; Un Por eso hubo animación en todas partes y
entu!'ia~tu. 10; Viuda del ~r Mayner. 20; doña
Victoriana Roman, 5; don Manuel Abad, 5; doña se hizo un alto en el aletreo polllico, en
Albino Góntalez, 3; don Mariano Betrán, 25, don las illlrigbs y en la nerviosidad ambiente,
DominJ!:o Pueyo, 5; don Antonio Jimeno, 2; don para templar el esplritu en los especllku
MauuelDomtns. 5i doña Celt:slina Vrllncampa, J los del dea entre los Que se llevo más con~
10; doña Pilar ~~eno: 25; don Manuel ~avllrro, I tingente el futbol Que ya es indispensable.
15; doña PlItroclOlo Saludus, 5; don Jesu8 Bayo-¡ ,
na. la; don Miguel Malle. 5; don Jo:>é Silnche:z., Lu~es, 13..En. las eleCCiones para los
2i don Isidro Cuilaved, 5; don Antonio VilIocol1\' conseJos prOVinCIales celebradas en Ale'
El lunes y martes ultimas se celebró en pa, 25; Seflores Benedicto y Solanas, 10; don mania, se ha acentuado de manera franca
el Cuartel de la Victora de e~ta ciudad Adolfo Palacios, 5; don Juan Marllnez, 5; don y lermlnante el triunfo de derechas. El
consejo de guerra contra varios paisanos Antonio. Torr.s, 5i.don J08quln Ara, 10; don Jo- nlimero de votos Que han conseguido es
sé Gracia. 1; don (¡uillermo Bueno, 5; don Hono·
y soldados acusados ~e consplracibn para rino A¡1;uirre, 5i don frandllCO Ollvian Estaún 5' superior en todas paltes a los obtenidos
la rebelión, de~scublerta ahora hJce prÓXi-¡ don Esteban Alegre, 2; don José Arilla, 2; cÍo~ por comunistas y socialistas juntos, inclu'
mamenle un allo. Clemente Baras. 14; don FrancillCO Marraco, 10 so en centros industriales ccmo Oulsbur-
A las sesiones ha asistido rublico nu-.! y se SUSCflbe con 7'SO pts. mensuales; don Fran- go, Halle, Wupertal, Slegel y Solingen.
h "d 'é d cisco Garda. se suscribe con 5 peseta3 mensUü- ..meroso QlK a segUl o con mter s lo o I d Ma lB lid P Mar/es 14 =En El Ferrol un indlVldL:OeSi on nue oue. con mensual; on aus- •.
el proceso, la lectura de car~os dl:1 Fiscal lo Abed. le suscribe con 5 pesetas mensuales. apostó con otro 8 beber aguardiente en
y las brillantes l!efensDs d~ los señores 1 Total 8 peseta. valos de agua. La bárbara apuesta la
encargados de ellas. ¡ presenciaron numerosos vednos. CuandO
Fueron éstos los señores don Manuel ~ llevaba ingeridos doce vasos, el bebedor
Consejo oe guerra
Reunida en el dla de hoy 'a ComisIón
organizadora formada por los sel'lores do-
ña Julia Galindo y O Malfas Solano, por
el Consejo provincial; D. Jesús Abad y-
doña Francisca Vila, por la Normal; don
Paulina Uson y don Rómiro Solans, por la
Inspecci6n de ]". Ensei'lanza; D. Fernan·
do San Martin. O. José CaS8us, D. Altu·
ro Martfnez, O. José M-. Mur y O. Frlln~
cisco Ponzán por la Asociación provincial
del Magisterio, acuerdan:
l. o Aprobar las gestlone$ y trabajl)s
realizados hasta la fecha.
2. o Nombrar Presidente de la Comi-
sión única a D. Jesús Abad y Secretario a
don Fernando San Martln.
3.° Publicar en la Prensa diaria y pro·
fesionallas bases y nOrmas por las que se
han de rer.ir las Jornadas en los aspectos
de elecciones prácticas, exposición y cero
tamen.
4.° Solicitar Que la Normal.lnspeccion
y Excma. Oiputac1ón designen un tE'ma
pedagógico con el correspondiente pre·
mIo.
S. o Invitar a las Casas editoriales a la
Exposición de material escolar.
y para Que conste firman la pres.enle en
Huesca a cinco de Marzo de mil nove·













SUfDII y .igue•..... 50.YS3'70
....._-
Banco Crédito .
Suscripción de 108 muJere. de Andoain
(Guipuzcoa) .
Pedro Ftnón Millllles por conducto del
diario .Luz~ .
Ayuntamiento NonllFpe :Zarllgou) .
Entrq1;lIdo por D. Plo Olaz de la Sus-
cripción del .Heraldo de MadridJ .. 20.000'00
Ayuntamiento de Jijona (Almerla). ..•. 2500
» de Ayerbe (Huesa)..... tOO 00
Suma anterior •.••••
Ayunt.° aforados de Moneo (Burgos)..
Comisión fe5tejOfl de JIlC8 ••••••••••••
• gestora de Guadalajare .
Antonio Perez Useu) .
Ayulllarnit:nlo de Sabaloyall (TerueJ) ..
Beneficio funciones Teatro (Jau).... ,
Intereses Uil Bemestro cuenta corriente
Banco Arllgón .
Intereses un semestre cuenta corriente
Suscripción para erigir el monu-
mento o los capitanes (jalan,
(jarcia !Iernández y otros
en la ciudad de Jaca
•
do a San Pablo. Los dos eremitas están
orando en el desierto¡ es admirable la sua-
vidad en los lonas de esta pintura. Se ve
en la ,omposlcién un cuervo vol3ndo Que
diariamente llevaba un pan para el susten~
lo del !anto Abad. En el dibujo aparece el
cuervo con dos panes para los dos solita' ,1
rlos.
Murió Velazquez el año 1630, dejando.
un legado de obras preciosas que admiran I
las generaciones. I
Ribera, pintor que floreció hacia el año
1620 es llamado El Españoleta, conside- 1
rándose como uno de los maestros del si- I
glo XVII. ArUsta de cuadros de profundas:
tonalidades como lo demuestra en su como ~
posición modelo titulada e El r,ut:ño de J8- ,
cob). se manifiesta con vigoroso realis- 1
mo, con predilección en los efectos tner- !
tes de luz que imprimen el colorido a sus;
cuadros. cEI sueño de Jacob. está baña- :
do en los primeros resplandores de la luz
matinal fresca y suave. \
Murillo nació en Sevilla el año 1618, ••__.I••r:_"__.I•••'1_"•••_......IQl\llIUIlIlnIlilllWIWII'__'lll"__' .....,.....IEJiI.I.II_
muy jóven marchó a Madrid donCle fué
presentado a Velázquez. En la Corte ad-
miró las obras de Van Dyck y de Rubens,
regresando a Sevilla con los estudios ar-
tlsticos adquiridos. A Murlllo se le ha lla-
mado El Corregio español. En su admi·
rabie cuadro Rebeca y Ellecer representa
el artista la hija de Bethuel acompañada
de sus doncellas dando de beber a Eliecer I
que enviado por Abraham habla llegado a
Mesopotamia a escoger esposa para su
hijo Isaac.
Su composiclbn cEI Martirio de San
Andrés. es de ponderado colorido, desta-
cándose como magnifico ejemplo del esti-
lo vaporoso de este gran artista sevillano.
Murillo es el pintor de la Virgen, el ar~
tista de la Inmaculada. Sus Concepciones
son conocidas en todo el mundo. Es!e ar-
tista tomó como modelos, jóvenes andalu-
zas, trazando con sus pinceles imagenes
Que se admiran por su castidad, infundien-
do verdadera rellgio&ll adoración. Existen
repartidas por todo el mundo numerosas
pinturas de la Virgen de Murillo en forma
de Purlsimas. de Anunciaciones de Sagra-
das familias o de imágenes beatificas. To-
das ellas, aunque de modelos distintos,
Ion admirables, pues el artista puso en






Ha sido designado el ComU~ de honor
y cuadro de Jurados y cronometradores
que actuarán el día 26 del t;orrlenle en la
gran prueba de ~lt:i que tendrá lugar en el
Pirineo aragonés.
Componen el Comit~ de honor:
Presidente de la Diputación de Zaraeo-
za.
Presidente de la Diputación de Huesca.
El Alcalde de Jaca.
Presidente del Turismo del Alto Ara-
gón de Huesca.
MISAS GREGORIANAS
Se celebran desde el dla 14, a las 9. en
el altar de los Dolores de la Catedral. por
el alma de
t
En vlajf:' de estudio estuvieron el (fo-
mingo último, acompañados de algunos
de sus colegas oscenses, los médicos que
han practicado el curso de Inspectores de
S!pidad en el Instituto de Hlgientt de
Huesca.
Visitaron el Centro Secundario de Hi·
giene rural de esta Ciudad, siendo objeto
por parte del señor Pintor y d~ todos los
médlco\t del Centro, de fioas atenciones.
Todos juntos reahzaron después una ex-
cursión a Arañones, donde comieron, re-
gresando encantados de su viaje.
-
• '&lftlllIIllliIhII-.wI__.:__1 UIlIIllII
La (Gaceta. del die JO último publica
un decreto del Ministerio de obras públl·
cas aumentando los haberes de los Cami·
neros en una p¿seta diaria. No es mucho,
pero no eSlá mal que el Estado se fije en
la situación angustiosa de estos modestos
funcionarios.
El director General de obras publicas
visitó el domingo las obras hidráulicas del
Alfo Aragón.
Desde el dEa 13 del mes en curso ha
quedado abierta la parada de caballos se·
mentales del Estado compuesta de dos
hermosos caballos y un garañón, en los
locales del año pasado, -calle del Pez.
•••
D. JOrOUIN GRMCIM yGRftClft
Sus apenados viuda e ¡,,¡os agradece-
rdn a sus relaciollados la a:,istencia y
oraciones.












Se estan realizando en el Paseo algu·
nas reformas de interés. El jardinero mu-
nicipal de Z<tragoza, dirige y orienta al
nuestro en el trazado de pequeños jardines
que indudablemente. enriquecerán el as-
pecto ya atrayente de este paseo. Todo
cuanto en él se haga nos parecerá siem-
pre poco, pues no en valde constituye por
su belleza un orgullo legitimo de Jaca.
El paso por el Teatro Unión Jaquesa
de la compañia Caralt, ha constituldo un
acontecimiento arllatico. las obras pues·
tas en escena. de mucho espectsculo y
visualidad, han alcanzado una brillante
interpretación y un franco éxito, culminan-
do este, la últimA noche con el drama
(Beso mOrlal •. que encierra, efectlvamen·
te. mucho interes y enseñanzas recomen·
dables.
La Empresa puede y debe estar satis-
fecha y el público le debe gratitud, pues I
I
supone esfuerzo.}' no peq",eño, el ofre-
cer números de esla categorfa.
En los intermedios el Quinteto Jaceta-
no, interpretó un rf'perlOrio variado y se·
leeto, que el público aplaudió con eolu·
siasmo.
Se celebrará la noche del sébado 18 al
domingo 19, fiesta de San Jos~, en la Igle-
sia del Sagrado Corazón de Jesus.
Después de la Junio de Turno. a las
diez, habrá recepción de adoradores nue·
vos y Jura de Bandera. Terminada esta,
Exposición de S. D. M. Y 1e Deum so-
lemne. Lo demás como en Vigilia ordina-
rla.
Podrán asistir los fleles devotos de le·
sús Sarramentado que lo deseen.
La Vigilia se aplicará por el alma deJo-
sé Sánchez Cruzat y Bueno (q. e. p. d.)
Ciacefill
........UiIl1tlllllllf..mll'MP'llllltUóllllllllllll_IIIIUIIlIlHlW'.'
El nuevo Director de este Instituto de
Segunda Ensei'lanza don Frallclsco Prieto
Urei'ta, se hizo cargo d~ su gestión dllls
pasados. dándole posesión en aclo ofi-
cial don Alltonio Marlln Pena, que desem~
penaba interinamente la Dlreccion. Asis-
tieron el Claustro. mas una nutrida comi-
sión de alumnos en represenlación de to
dos sus compafteros. Hubo los discursos
de rigor. El nombramlf'nto del señor Prie-
to, ha sido acogido con general simpalfa.
Le a~radecemos sus ofrecimientos con
nueslro deseo de que alcance muchos














LIBROS RECIBIDOS PMfi mE CENTRO
Lea usted
D. Juan LacasiJ
Doilo Blanca de Navarra. de N. Villosladai La
Confederación del Ebro, de Lorenzo Pardo; Len-
R"ua Castellano, de Rufino Blanco; La Civilizll-
ci6n, de (j. de In Pe1'la.
5eftorlta Teresa Longés
Anne Christie; Lazarillo de Tormea, de Diep:o
H. de Me"doz8; La que no se debe amar, deGui-
do de Aberona; La Esfinge Maragata, de Con-
cha Espilla.
D. Aunlio Forcada
El Rigor de las Desdkhas, de F. Cabslla!!¡ Ro-
binson .... rusoe. de Dflniel de Foe; Un experimen-
to del doctor Ox. de Julio Verne; Las Travesu-
ras, de Durani &lIera; El Cervantista. de Dura-
ni Bellera.
O. Alfonso Esteve
Demo!teles y Esquines; Ol,ras Poéticas, de Vlc-









cayó redondo al suelo, falleciendo pocos I do por medio de la fundadora de las H~nl1lul.lJ
momentos después. I de Santa.Ana, como eJ:pli~ el prologuIsta de
Miércoles. 15.=Hoy esll:l fija la alen. \ SU.~ ~SCTlIOfl;. todo~ conoce!s a esas abnt'gadas
. • relf(lOMs, hilas dignas de tal Madre, que orgu.
Clon en el debale del Congreso al que se llosas de vestir el hábito religioso, 8010 tienen un
concede extraordinaria importancia. Se corazón para amer 8 vuestras hijas, para campa-
esperan acontecimientos politicos deriva- decero8 en vuestras penas y para sacrificarse
dos del Informe de la comisión invesliga- por vuestro bien" .
dora de los sucesos de Casas ViE'jas pe_ Ellas que nacIeron 8 la sombra benéfica del
• Sanlo Crislo Desamparado, tpodlan olvidarlo?
ro nos~tros creemos que no pasará nada, Imposible ... El Cristo Desamparado, que inspiró
deshacl~ndose lodo como fogata de vi- tan consoladoras profecla8 a la Medie Rafols.
rufas. Que alientlln los corazones abatidos de los espa·
ñoles... el Cristo De8llmparado que )Ia prometi·
do el triunfo de la Iglesia y de la reli¡;ión ....
que lIe ha prometido a Espana y exlender su
reil1ado por todo el mundo ... El Cristo Desam-
parado, prodip:iosomente encontrado después de
un sip:lo que ha permaflecido oculto a las investi-
gaciones de la Historia. ese mismo Cristo Desom-
parado. o po¡ mejor, copia exacta del original ...
será muy pronto expuesto al cullo publico en la
Iglesia de Santo Domingo de nuestra Ciudad.
COl1fiada al cuidado de las Hermanas de Santa
Ana. Pero las Hermanas de Santa Ana. deseando
hacerlo con toda pompa y solemnidad, contando
ya con la venia del Ilmo. Sr. Obispo y Cabildo
Catedral, han determinado celebrar un triduo so-
lemne los dfas 23, 24 Y25 del corrient~ mes en la
Igle~i8 de Santo Dominp:o, cuyos sermone" ~tan
a cargo del R. P. Hermenep:ildo de Fustil\ana,
C;apuchino y Cuaresrnt'ro de la Catedra\. Cató-
licos de Jaca ... Acudid a rendir vuestros homena- •
jes al Cri!to De68mparado... Llegad a adorar al
Dios c.1avado en la Cruz, que espera vueatras
adoraciones. De este modo dftféi~ prueba de amor
a la Comunidad de Santa Ana, de gratitud por
los sacrificios que se imrrnrn por vuestras hijüs,
y sobre todo manifesturéi:,; pt'lblicamente vuestra
fé y VII~strl1 adhesi6n a lo fe de Cristo... os re-
conoceréis por vasallos y sohJodos suyos.
Dicho tridüo empezara el pr6ximo ¡uevea 23 &.
las 7, hllbiéndo el silbado comuni6n general a las
S'de la manana.
Continuo abierta la suscripci6n.
lllllllllOIlUIHIII,IUlmm n.II!IIII11t1I1~lIIl1l1ll11ll 1I01l1ll1ll!lllllllilllllllll lltlIlllIlII~lIl1l1ml-
La venerable Comunidad de las Hermanas de
Santa Ana que con abnegaci6n y sacrificio se
con88~rana la educaci6n de vuestras hijas, hace
un llamamiento a vuestro~ SCnlimienlos católicos
y cristianos.
Ninguno de vosotros desconoce los etlcritos
pOlturnoS oe lo Madre Rafols, que Hon verdade-
ros mensajes de. Jesucristo, comunica.los al mun·
S"lemne triduo en la Iglesia de





Excmo. AyunlalDiento, 100 pesetas; don Julio
Turrau, 25; don Enrique Bayo, 5i don Alfonso
Rodrlguez,5, don Mariano Pueyo, 5, don Mar·
cos Gdos, !;'5; don Julian "\ur, 2, don Nicolás
Ara, 2; don bidw C311aved, 1; don Jose Maria
Huarte,.5O; Casino de Jaca. 50; don Francisco
Dumas, 5; don Clemente Baras,5; don Antonio
PaladoJ, 5i don Antonio Mola. 5; don Francisco
Lacasta, 5; don Julio Sanz, 5i Un socio del ClIsi-
no de Jaca. 5i don R. &lncho Granados, 5; don
Antonio Torres. 5; don Froncieco Prieto. 5;
don Manuel Alonso, 5; Casino Ur.ión Jaquel$8,
50i don Francisco Garcia, 25; don OleJ(1lno Fe-
rtf'r, 25; don Jose Gimel1('z. 2i don Juan Almuza-
ra, 2; Cultura JuvemJ. 10; don Fnmcisco Vizcs-
Ha. 1; dou Alfollso Esleve, 5; dOlla lne;¡ Lópcz
de TUHau, 5; don Julio Turrllu (hijo), 1, don An·
tonio Pueyo Bcrgua, 10; don Félix Ip:ullcel, 10; 1
don Pedru Losn, 5; don Vicente Mascarllque, 5;
don Leon .\1ulumhres, 5; don José Pantoja. 5; don
Julio LUlIlsa. 5; don Constancio Pazos. 5i don
Enr'llu~ Cobrerizo, 5; don Roberto DI31., 5; don
ConraJo Ohede.5; don Gabrid Perez. 10; don
Frolll;.isco de Irachela. 5; don Florent!n Ala. 10;
don Mortin Pena, 5; Sindicato dt: Iniciativa de
Jaca, 50 don Joaquín Tajahuerce. 5; don Manuel
Abad, 5, don Carlos Echeto. 5; don Pascual Az-
nar (Canónigo). 5; don Luis Aro Tomás. 15, Sin-
dicato Iniciativa y P. A. de Zaragoza. 1001 dooa
Pilar Bueno (Viuda de Altsed), 10; don Alfredo
Lacasta, 5; don Francisco Delm8a, 2; dOn I!!mael
Nogueras, 1; don Fernando S'H8Sll. 5; Viuda de
Mllriono Mur, 5¡ don Marian. Solbno. 5¡ dona
Patrocinio Saludas de Pérez, 5; don Daniel Ló·
pez, 2i A. M., 1; don Vlctoriüno Solanas. 2. dun
ARustln CObtejón, 5; don l.eoncio Villacampa. 2¡
don Mariano Abad. 1; don Conrado Escuer, li
don Salvador Durán. 5; don Agu~ljn Catalinete,
3; don Antonio Villacampa, ~i don Félix Hllrrero,
3; don Fernando Romero, 50; 1{ecdudüdo por lo
AsociaciÓn Piltronal, 5\!8.
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Ayul2ante del Dr. Roncalés
Em~ME ftDf5 DE lft MUJER ••• rlIRTOS
Cerdán. n.O 38 - Teléfono 3954 • Zaragoza




QIL. E!lERQH:S•• - "'''CA
•
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
r088 y azul para blanquear. Papeles pa'
n (lecorlir habilaciOnd. Cen paru sue-
los IIIllrca A L. I R O N. Tintes pa-
ra teftir ropa.
CALLE DE GIL BERGES, S-JACA
r·················..···..······..····..······...
i T RESTAURANT i
: i• •• •
!BAR FLOR!• •• •• •! I mlEKlOl [GDOl lO\ Dlnl, n5/10\ ¡
: Servicio eapaelal para bod.. :
i y banquetea i
! LE~'t'¡)ItO LOREItZ i
•í 0.'• Porehe:s VEga Armllo •
• •
: TE.~*~O""O. _ :
• •• •: - HUESQA - :· - - ..• •• •
~ ~








El ,,"leo rec.eploo d. su ul~
que s6lo t;on,ume 35 w: 6 .....
2 '/2 t;entimoo por hora.
PIDA UNA DEMOSIRA.ClON
P•• --...t_ ~""'. , _,"_ •
90.160 ..
El TElEFUNKEN 343 ••__
Bnt. q.... oeIi.t.V.....~ l. ag~¡' ole! aufo-
••c.l•. l•••t..e;t,n q~. de... ucuch....
Sólo necesitaVd.
.feñalar el nombre -
El nuevo radio
TELEFUNKEN 343 w/c
_ ••_ •••__ c........._,_.... -.-._ ~ .,,_. -_ _ t, ".,., ',_..., ~ _ _-...-...-._ --_ .._ _ __ c..... _
~_, t .., '1
Calle Costa, 14, 1.•• J1'C~
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" NUESTROS AGENTES OFICI .... LES











el Kiosco del pa-







Salvador 'P. del Curral
Esp8ciallsh en enfermedade. dit los ojgS
CIRUlilA OCULAR
Ondulación electro p~rmanente
al Il,ico pr, cio de 20 PESETAS
deKonoddo en abroluto por 105 que son aje-
nos 11 nueslra plofesión.
emE MYDR N.O 3- J~eM
notifica a sus clientas. amistades y público en
¡;ceneral que son inex1ctos los rumores de qu"
dicha pl'luquerla no existla. por lo que les ro-
gamoll no den crédito o dichos comenta' ios.
al mismo tiempo que podemos 8se~urar o liS'
tedes nuestra e~tanci8 en Jaca por tiempo in·
definido.
EUGENIO




Abierto desde las 9 de la mallana
NO TENEMOS SUCURSALES
Se venden ~o~~II~~d2





A Sabiñánigo, Arañone., Can-
franc y demás pueblos cero
canos a Jaca.
de sillas de hierro.
Para informes en esta imprenta.
Pasará consulta lOdos los vier-
nes de 9 de la mañana a S! de la
tarde en el HOTEL MUR.
..JACA
-.
LA PELUQUERIA PARA SEÑORAS DE
1In1I1IIlllIlItlRIIUlIlIIlII.lllIIl1l1l11l1llllllllllllll!llIlIllIllIIUIIIHlIII~ 1I1l:~lIl1l1l1l1mMII.1I111
Se alquila ~~: ';ls:OS'o~
buenos bajos, calle del Canal número 7.
Para tratar, Nicolás López, Guarnlcio~
nerla. Porches del Mercado-Jaca.
La Moda en esta SaslrerfaI'l se necesta Ift-
cial o medio oficial adelantado.- E,hega-
ray 11, Jaca .
., .-"••__ JlllIlIIIlIlIlIlIlliIllIOO
• __.,••' •••'•••11'.'_._
